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На основании приказа министра обороны РФ 2010г. №1144 от 23 сентября  было 
создано федеральное бюджетное учреждение (управление финансового обеспечения 
МО РФ по Красноярскому краю Республике Тыва и Республике Хакасии). В том же 
году 30 декабря, в соответствии с планом выполнения мероприятий по формированию 
территориальных финансовых органов МО РФ с целью реорганизации работ по 
подключению абонентских пунктов (АП) территориальных управлений (отделов) 
финансового обеспечения МО РФ к сети интернет, были утверждены требования по 
подключению АП территориальных финансовых органов (ТФО) к сети интернет. 
Нормативная база, регламентирующая организацию деятельности по интеграции 
АП ТФО к сети интернет, позволяет провести анализ соответствия нормативных 
документов современным требованиям  к информационным сетям с точки зрения 
внедрения, использования и защиты информации. 
Обмен материалами с использованием сети интернет производится после 
проведения специальной проверки в подразделениях информационной безопасности в 
средствах массовой информации. Размещение информации в сети интернет 
осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке подготовке и 
распространении в глобальной информационной сети интернет информации о 
деятельности ВС РФ», утвержденной приказом министра обороны РФ 2006 г. №120  
(с изменениями, приказ министра обороны РФ 2010 г. №324). 
Основными целями подключения АП ТФО к сети интернет являются: 
– развитие системы электронного документооборота, локальных информационных 
сетей, использование стандартов делопроизводства и документооборота; 
– развитие систем межведомственного электронного документооборота, обес- 
печивающих сокращение сроков обработки документов; 
– повышение качества принимаемых управленческих решений путем распространения 
опыта, накопленного в социально-экономической сфере, консультирования и повышения 
квалификации. 
Требования к подключению АП ТФО к сети интернет: 
для работы на АП должно быть программное обеспечение, в установленном 
порядке рекомендованное Управлением; 
для использования на каждом АП должны быть назначены должностные 
(ответственные) лица, имеющие право подписи документов для их отправки; 
абонентские пункты и адреса, должны быть зарегистрированы Управлением 
согласно поступившей заявке. 
 
 
 
 
